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1 Le diagnostic archéologique réalisé en mars 2010 sur l’emprise d’un projet de Zac est
situé  au  nord-est  de  Guérande,  à  2 km de  la  ville  close.  Les  parcelles  traitées  sont
localisées au sud de la route de Sandun et à environ 400 m au nord de la RD247 reliant
Guérande à La Belle Étoile. Référencées en section YP27, YP44, YP307 et YP322, elles
couvrent une surface de 50 000 m2.
2 L’intervention  archéologique  s’inscrit  dans  un  secteur  de  Guérande  très  riche  en
vestiges. Les opérations antérieures réalisées à cet endroit (diagnostics et fouilles) ont
livré de très nombreuses structures liées à des occupations datant de la Protohistoire à
l’époque romaine. Les 61 tranchées du diagnostic ont toutefois révélé la faible densité
de  structure  conservées  dans  ce  secteur  (38 structures  identifiées,  dont
3 correspondent, après vérification, à des anomalies naturelles).
3 Ces vestiges correspondent, pour plusieurs d’entre eux, à des fossés parcellaires situés à
l’emplacement de limites de parcelles présentes sur les plans des cadastres consultés
(1819, 1962 et actuel). Un chemin existant sur le cadastre de 1819 a aussi été repéré
dans 3 tranchées faites dans la parcelle no 27.
4 Quelques  rares  vestiges,  1 fossé  et  probablement  6 fosses  peuvent  être,  sous  toutes
réserves,  attribuées  à  l’occupation  gallo-romaine  reconnue  plus  à  l’ouest.  Le  fossé
semble correspondre à un des fossés d’un enclos gallo-romain mis au jour lors d’une
fouille préventive faite en 2009 sur des parcelles à l’est de celles traitées en 2010.
5 Au vu des données recueillies, il apparaît que ce secteur de la Zac de la Métairie de la
Lande à  Guérande,  est  très  faiblement structuré,  malgré un contexte  archéologique
riche.  Les  vestiges  identifiés,  majoritairement  de  datation  récente,  révèlent  un
potentiel  archéologique  minime.  Les  rares  structures  pouvant  être  attribuées  à  la
période  romaine,  complètent  les  données  déjà  recueillies  lors  des  interventions
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